村上春樹「ＴＶピープル」論 : 魔術的リアリズム作家が描くリアリティ by Dalmi, Katalin
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endy B. Faris, "The 
Question of the Other: Cultural Critiques of M
agical 








endy B. Faris "Scheherazade's Children: M
agical Realism and Postmodern 
Fiction" in Lois Parkinson Zamora and W
endy B. Faris (eds.) M
agical Realism 























































Realism and the Search for Identity in the Fiction of M
urakami Haruki" (The 




















































































































































































































































Jean Baudrillard, La Société de consom
m
ation, 1970 ）
紀
伊
國屋書
店、二〇
〇九年
、一七
七頁）
 
（
35）同（
注
3）
 
（
36）
矢野利裕
は作品の構
造に着目し、
「テクス
トの全体を
見渡すことが
でき
な
い
よう
に
なっ
てい
る
螺旋
構造
は、
読
者が
す
でに、、、
ＴＶ
ピ
ープ
ル化
して
い
る
可
能性
を
たえ
ず示
唆
し続
ける
構造
と
なっ
て
いる
」（
傍
点原
文）
と指
摘
村上春樹「ＴＶピープル」論
− 66 −
 した。（
同（注
4））
 
（
37）
『約束さ
れた場
所で
 
underground2 』
（
文藝春
秋、
一九
九九年、
一二～一
三頁）
 
 
 
(Dalmi Katalin 、広島大学大学
院博士課程後期在学
) 
村上春樹「ＴＶピープル」論
− 67 −
